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一
法
然
は
浄
土
教
の
創
立
者
で
あ
る
。
日
本
に
於
て
で
は
な
い
。
仏
教
の
歴
史
に
於
て
で
あ
る
。
従
来
と
て
も
往
生
浄
土
は
願
わ
れ
て
お 
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
念
仏
し
て
浄
土
往
生
を
願
う
。
そ
れ
は
聖
道
と
し
て
も
当
然
の
こ
と
と
も
思
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
る 
に
浄
土
教
は
そ
の
聖
道
の
外
に
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
そ
れ
が
法
然
の
絶
叫
で
あ
り
唱
導
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
こ
れ 
仏
教
思
想
界
の
革
命
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
何
が
法
然
を
し
て
そ
う
せ
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
二
そ
れ
は
恐
ら
く
法
然
の
人
格
で
あ
り
、
出
家
の
動
機
に
依
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
父
親
を
殺
し
た
怨
敵
を
前
に
し
て
仇
討
を
許
さ
れ
な
い
。
 
そ
の
解
け
切
れ
な
い
ま
ま
で
の
出
家
で
あ
る
。
俗
界
を
離
れ
て
静
か
に
学
問
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は' 
武
士
気
質
と
し
て
初
め
か
ら 
で
き
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
聖
道
を
満
足
す
る
為
の
往
生
浄
土
、
か
え
り
見
れ
ば
自
分
の
求
め
て
い
る
も
の
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
怨
親
の
彼
方
な 
る
浄
土
の
往
生
、
そ
れ
こ
そ
人
間
の
要
求
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
こ
そ
凡
聖
善
悪
を
え
ら
ば
な
い
仏
法
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な 
い
。
山
林
に
閑
居
し
て
学
問
す
る' 
そ
れ
が
聖
道
な
ら
ば
、
法
然
は
そ
の
聖
道
を
捨
て
て
、
改
め
て
浄
土
の
法
を
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
1
そ
れ
こ
そ
群
生
と
し
て
の
人
間
に
要
求
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
三
さ
れ
ど
法
然
を
し
て
浄
土
教
独
立
の
宣
言
に
踏
み
切
ら
し
た
も
の
は
善
導
の
教
書
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
は
な
い
。
〃
ー
向
専
念
無 
量
寿
仏
念
々
不
捨
者
是
名
正
定
業
順
彼
仏
願
故"
の
言
葉
に
感
泣
し
て
〃
予
が
如
き
愚
悪
の
凡
夫
の
た
め
に"
と
廻
心
せ
る
の
で
あ
る
。
 
偏
依
善
導
ー
師
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
時
か
ら
決
定
せ
る
の
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ど
そ
の
決
定
の
傾
向
は
早
く
か
ら
あ
っ
た
に
違
い
は
な
い
。
 
『
観
経
疏
』
は
始
め
か
ら
心
惹
く
も
の
あ
り
て' 
法
然
は
幾
度
も
読
み
、
遂
に
廻
心
の
決
定
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
善
導
に
説
か 
れ
て
あ
る
浄
土
教
こ
そ
法
然
の
要
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
善
導
の
人
間
観
で
あ
る
。
『
観
経
疏
』
を
見
れ
ば
、
善
導
は
い
か
に
人
間
生
活
の
浅
間
し
い
も
の
で
あ
る
か
を
知
っ 
て
い
た
か
が
察
せ
ら
れ
る
。
そ
の
人
間
は
手
を
執
り
あ
っ
て
共
に
道
を
求
む
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
何
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い 
罪
悪
深
重
の
も
の
で
あ
り' 
煩
悩
熾
盛
の
衆
生
で
あ
る
。
い
か
に
し
て
も
わ
が
ゆ
く
道
を
妨
げ
る
も
の
で
あ
っ
て
助
け
と
な
る
も
の
で
は 
な
い
。
浄
土
へ
の
道
は
四
五
寸
で
あ
る
と
感
ぜ
し
め
て
い
る
も
の
は
愛
憎
の
水
火
で
は
な
い
か
。
そ
の
人
間
は
聖
道
の
外
に
浄
土
を
求
め 
し
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。四
特
に
法
然
を
し
て
偏
依
の
感
情
を
深
め
し
め
た
も
の
は
善
導
の
自
信
力
で
あ
る
。
自
分
は
『
観
経
』
を
解
説
す
る
。
そ
れ
は
古
今
の
謬 
り
を
楷
定
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
は' 
一
僧
指
授
の
も
の
だ
か
ら
一
字
一
句
も
加
減
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
。
何
と
い
う
自
信
の 
強
さ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
信
念
か
ら
七
深
心
・
六
決
定
と
い
う
こ
と
も
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
の
第
七
深
信
で
は
就
行
立 
信
・
就
人
立
信
を
開
き' 
そ
の
就
行
立
信
で
は
正
行
・
雑
行
を
分
別
し
、
更
に
五
正
行
に
於
て
助
業
と
正
定
業
と
を
規
定
せ
ら
れ
た
。
そ
2
れ
は
謂
わ
ば' 
往
生
人
の
資
格
の
精
密
検
定
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
か
知
ら
ん
恐
ろ
し
く
近
づ
き
難
い
感
じ
も
す
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ 
う
か
。
さ
れ
ど
こ
の
精
密
検
定
に
合
格
せ
る
も
の
は
疑
い
な
く
往
生
す
る
。
こ
の
事
実
は
い
か
な
る
賢
人
も
聖
者
も
破
壊
す
る
こ
と
が
で 
き
な
い
。
た
と
え
仏
菩
薩
あ
り
て
こ
の
道
を
否
定
し
て
も
動
揺
す
る
も
の
で
な
い
就
行
立
信
で
あ
る
。
こ
う
し
て
偏
依
善
導
に
依
る
法
然
の
浄
土
教
は
成
立
し
た
。
そ
の
著
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
は
全
く
善
導
の
『
観
経
四
帖
疏
』
の
撮
要 
で
あ
る
。
五
さ
れ
ど
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
法
然
に
も
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
も
の
は
源
信
の
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
『
往
生
要
集
』
は
念
仏
一
門
に
依
り
て
浄
土
の
要
文
を
集
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ど
そ
の
集
め
ら
れ
た
る
要
文
は
全
仏
教 
で
あ
り
八
万
の
法
蔵
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
往
生
浄
土
す
な
わ
ち
聖
道
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
念
仏
に 
於
け
る
仏
と
は
阿
弥
陀
一
仏
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
諸
仏
阿
弥
陀
で
あ
る
。
そ
の
念
仏
に
於
け
る
念
は
称
名
に
限
る
も
の
で
は 
な
い
。
観
念
も
想
念
も
念
仏
で
あ
る
。
念
称
是­
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
観
念
称
名
、
別
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
『
往
生
要
集
』
の
正
修
念
仏
で
は
天
親
の
五
念
門
を
挙
げ
て
、
す
べ
て
を
三
業
相
応
し
て
行
ぜ
ら
る
べ
き
も
の
と
せ
ら
れ
て 
あ
る
。
そ
の
内
容
を
見
れ
ば
天
台
の
止
観
行
と
変
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
れ
ば
観
心
と
い
う
も
観
仏
と
別
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
 
こ
こ
に
念
仏
と
い
う
も
念
と
仏
と
を
分
っ
も
の
で
は
な
く'
能
念
所
念
性
空
寂
で
あ
る
。
特
に
助
念
方
法
に
於
け
る
周
到
な
る
実
践
、
修
行
の
用
意
は
、
こ
こ
に
恵
心
流
天
台
と
い
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
わ 
れ
ら
は
浄
土
へ
の
法
を
尋
ね
て
全
仏
教
に
遇
え
る
の
で
あ
る
。
3
亠ハ
こ
こ
に
は
い
か
な
る
求
道
者
と
い
え
ど
も
『
往
生
要
集
』
を
無
視
し
て
は
往
生
浄
土
を
説
く
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
 
特
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は' 
『
往
生
要
集
』
に
於
け
る
最
初
の
二
章
、
厭
離
穢
土,
欣
求
浄
土
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
率
直
に 
い
え
ば
地
獄
・
極
楽
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仏
教
と
い
え
ば
地
獄
，
極
楽
を
説
く
も
の' 
そ
れ
を
語
ら
な
い
も
の
は
真
宗
で
は
な
い
。
今
で
も
そ
う
思
う
て
い
る
人
が
あ
る
。
そ
れ 
程
ま
で
に
『
往
生
要
集
』
の
説
が
普
及
し
た
。
し
か
し
そ
れ
程
ま
で
に
信
仰
せ
ら
れ
た
地
獄
極
楽
の
説
は
必
ず
し
も
日
本
人
の
自
覚
と
な 
り
思
慕
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
多
く
は
地
獄
恐
怖
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
私
た
ち
に
し
て
も
少
年
時
代
に
植
え
つ
け
ら
れ
た 
も
の
は
、
地
獄
恐
怖
で
あ
っ
て
そ
の
業
因
で
あ
る
悪
業
の
反
省
と
か
自
覚
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
恐
怖
が
罪
悪
に
怖 
の
か
し
め
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
恐
ら
く
源
信
そ
の
人
に
取
り
て
も
同
様
の
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
文
学
の
家
に
生
れ' 
横
川
谷
に
学
問
せ
る
源
信
で
あ
る
。
そ
の
記
録
せ
る
地
獄
は
少
な
く
と
も
源
信
そ
の
人
に
取
っ
て
は' 
八
大
地
獄 
そ
れ
ぞ
れ
人
間
の
罪
業
を
象
徴
し
て
の
も
の
に
違
い
は
な
い
。
そ
う
了
解
す
る
の
が
良
心
的
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
か
ら
源
信
の
文
学
的
オ 
能
を
尊
重
し
、
そ
の
地
獄
観
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
せ
る
学
者
は
あ
っ
た
。
私
は
そ
の
人
々
に
十
分
に
敬
意
を
払
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ 
し
て
そ
の
視
点
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
地
獄
の
着
想
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
さ
れ
ど
そ
れ
は
案
外
少
部
分
で
あ
っ
て
、
多
く
は
焦
熱
，
大
焦 
熱' 
叫
喚
・
大
叫
喚
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
も
え
る'
'
'
^
'
さ
け
ぶ"
'
^
'
何
の
意
味
も
な
い
。
思
え
ば
何
の
意
味
も
な
い
苦
悩' 
そ
れ
が
地
獄
で
は
な
い
か
。
そ
う
な
る
と
唯
一
つ
思
い
合
わ
さ
れ
る
の
は
、
平
安
末
期
の
日
本
で
あ
る
。
餓
鬼
や
畜
生
は
、
な
お
そ
の
因
果
を
諦
め
る
こ
と
が
で
き 
る
。
地
獄
に
至
り
て
は
諦
め
る
道
も
な
く
唯
だ
燃
え
、
唯
だ
叫
ぶ
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て' 
そ
れ
は
た
だ
恐
怖
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で 
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
『
往
生
要
集
』
は
名
著
で
あ
る
に
違
い
な
い
が
、
創
作
で
は
な
く
編
集
で
あ
っ
た
。
地
獄
篇
も
す
べ
て
は
諸
経
か
4
ら
の
集
録
で
あ
る
。
こ
う
し
て
厭
離
穢
土
は
惣
べ
て
の
人
の
心
を
執
え
た
が
欣
求
浄
土
は
そ
れ
程
ま
で
に
求
道
心
を
喚
起
す
る
も
の
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
 
浄
土
十
楽
に
於
て
源
信
は
聖
者
に
帰
れ
る
の
で
あ
る
。
聖
衆
俱
会
の
楽
と
い
う
如
き
、
特
に
聖
道
的
の
も
の
で
は
な
い
か
。
七
さ
ら
に
『
往
生
要
集
』
に
は' 
も
う
ひ
と
つ
凡
人
的
な
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
臨
終
正
念
を
願
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
特
に
臨
終
行
儀
を 
詳
説
し
て
い
る
。
そ
の
通
り
実
行
せ
ら
れ
た
に
違
い
は
な
い
。
「
迎
い
講
」
と
い
う
も
の
も
作
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
善
導 
の
精
密
検
定
已
上
に
往
生
の
決
定
を
実
際
的
に
確
か
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。
地
獄
を
恐
怖
す
る
も
の
の
当
然
の
態
度
で
あ
る
。
 
そ
の
地
獄
恐
怖
も
臨
終
来
迎
を
待
つ
こ
と
も
そ
の
ま
ま
に
法
然
に
継
承
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
な
ら
ば
源
信
も
法
然
の
よ
う
に 
聖
道
を
捨
て
て
浄
土
門
に
帰
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。
し
か
れ
ば
『
往
生
要
集
』
は
広
く
聖
道
を
も
念
仏
一
門
に
摂
め
て
は
あ
る
が' 
源
信
の
実
践
に
於
て
は
称
名
念
仏
に
外
な
か
っ
た
の
で 
あ
ろ
う
。
法
然
は
そ
れ
を
『
往
生
要
集
』
の
「
往
生
之
業
念
仏
為
本
」
の
語
に
見
出
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
『
選
択
集
』
の
標
語
と
せ
る 
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
『
選
択
集
』
を
権
威
づ
け
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
れ
ば
『
往
生
要
集
』
に
於
け
る
正
修
念
仏
、
助
念
方
法
等
の
説
は
い
か
に
了
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
畢
竟
こ
れ
横
川
谷
に
隠
棲 
せ
る
聖
者
の
自
受
法
楽
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
十
分
に
尊
重
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
れ
ど
法
然
に
実
行
せ
ら
れ 
る
も
の
は
「
も
ろ
こ
し
わ
が
朝
に
も
、 
も
ろ
も
ろ
の
智
者
た
ち
の
沙
汰
し
申
さ
る
る
、 
観
念
の
念
に
も
あ
ら
ず' 
又
学
問
を
し
て
念
の
心 
を
さ
と
り
て
申
す
念
仏
に
も
あ
ら
ず' 
た
だ
往
生
極
楽
の
た
め
に
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
申
し
て
、
う
た
が
ひ
な
く
往
生
す
る
ぞ
と
お
も 
ひ
と
り
て
、
申
す
ほ
か
に
は
別
の
子
細
候
は
ず
。:
：:
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
法
然
の
起
請
を
か
け
て
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
即
ち
『
往
生 
要
集
』
を
批
判
せ
る
も
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
に
一
方
で
は
源
信
を
継
承
し
、
一
方
で
は
『
往
生
要
集
』
を
批
判
し
て
法
然
の
唱
導
が
成
5
立
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
八
そ
の
法
然
の
教
化
に
よ
り
て
「雑
行
を
捨
て
て
本
願
に
帰
す
る
」
親
鸞
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
親
鸞
の
説
く
と
こ
ろ
は
法
然
の
教
う
る
も 
の
と
全
く
同
一
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
『
選
択
集
』
の
説
く
と
こ
ろ
と
『
教
行
信
証
』
等
に
顕
わ
し
て
い
る
も
の
と 
は
異
な
る
感
じ
を
与
う
る
。
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
容
易
な
ら
ぬ
問
題
で
あ
る
。
私
は
先
ず
法
然
に
あ
り
て
偏
依
善
導
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
親
鸞
の
も
の
と
は
な
ら
な
か 
っ
た
こ
と
に
着
眼
し
た
い
。
「善
導
源
信
す
す
む
と
も
、
本
師
源
空
い
ま
さ
ず
ば
」
と
い
う
。
そ
こ
に
は
偏
依
善
導
で
あ
る
こ
と
が
で
き 
な
か
っ
た
何
も
の
か
が
親
鸞
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
う
あ
ら
し
め
た
も
の
は
偏
依
善
導
の
法
然
で
あ
っ
た
。
 
こ
こ
で
は
法
然
が
偏
依
善
導
で
あ
っ
た
と
同
じ
よ
う
に
親
鸞
は
偏
依
法
然
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
若
し
偏
依
法
然 
で
あ
る
な
ら
ば
七
高
僧
の
説
を
尋
ね
る
必
要
は
な
く
、
釈
尊
の
説
教
も
特
に
『
観
経
』
を
重
ん
ず
べ
き
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か 
る
に
「真
実
の
教
を
顕
は
さ
ば
、
則
ち
大
無
量
寿
経
是
れ
な
り
」
と
説
き
て
七
高
僧
の
領
解
を
述
べ
、
「斯
の
高
僧
の
説
を
信
ず
可
し
」
 
と
勧
め
て
あ
る
。
こ
こ
に
は
い
か
に
し
て
も
偏
依
法
然
と
は
言
え
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
九
こ
れ
は
佐
々
木
月
樵
先
生
に
教
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
「真
宗
の
行
者
に
は
必
ず
こ
の
人
に
依
り
て
と
い
う
一
人
の
善
知
識
が
あ
ら 
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
や
が
て
何
人
の
お
説
も
有
難
い
と
い
う
こ
と
に
出
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
恰
も
禅
と
反
対 
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
禅
で
は
初
め
か
ら
何
人
の
お
悟
り
も
結
構
で
あ
る
。
さ
れ
ど
そ
の
奥
義
と
な
れ
ば
必
ず
面
授
口
訣
の
禅
師
が
な
け 
れ
ば
な
ら
ぬ
ご
と
。
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こ
れ
は
恐
ら
く
否
認
の
で
き
ぬ
事
実
で
あ
ろ
う
。
禅
家
の
こ
と
は
暫
ら
く
擱
い
て
真
宗
は
確
か
に
そ
う
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
真
宗
に
は 
何
故
に
こ
の
人
に
よ
り
て
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
入
信
は
廻
心
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
真
宗 
を
信
ず
る
と
は
今
ま
で
無
関
心
で
あ
っ
た
も
の
が
関
心
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
ゝ
あ
る
い
は
謗
っ
て
さ
え
し
て
い
た
も
の
が
今
は
信
心
す 
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
惣
べ
て
の
宗
教
は
そ
う
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が 
特
に
浄
土
教
に
な
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
浄
土
教
は
自
力
を
ひ
る
が
え
し
て
他
力
に
帰
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で 
あ
る
。
そ
の
方
向
転
換
は
即
ち
廻
心
で
あ
る
。
そ
し
て
自
分
に
取
り
て
そ
の
方
向
転
換
は
、
あ
の
頃
、
あ
の
師
教
に
依
り
て
と
い
う
こ
と
で
あ 
る
。
そ
れ
が
親
鸞
に
あ
り
て
は
「愚
禿
釈
の
鸞
、
建
仁
辛
酉
の
暦
、
雑
行
を
棄
て
て
、
本
願
に
帰
す
」
と
い
う
記
録
と
な
り' 
更
に
『
選 
択
集
』
を
附
属
せ
ら
れ
た
感
激
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
何
と
い
っ
て
も
、
親
鸞
の
偏
依
法
然
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
は 
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
廻
心
と
は
自
力
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
だ
一
度
び
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
必
ず
一
度
は
あ
る 
こ
と
で
あ
る
。
-
〇
し
か
る
に
親
鸞
は
更
に
広
く
浄
土
の
経
釈
を
披
閲
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
恐
ら
く
師
教
の
真
実
の
普
遍
性
を
明
ら
か
に
せ
ん
が 
た
め
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
師
教
は
私
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
公
開
の
真
実
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
顕
開
す
る
た
め
に
『
教
行
信
証
』 
は
製
作
せ
ら
れ
た
。
そ
の
「
教
巻
」
に
は
「夫
れ
真
実
の
教
を
顕
は
さ
ば
、
則
ち
大
無
量
寿
経
是
れ
な
り
」
と
い
う
。
ど
う
し
て
こ
の
経
が
真
実
の
教
で
あ 
る
か
。
そ
れ
に
答
う
る
も
の
は
こ
の
経
は
本
願
を
宗
と
し
名
号
を
体
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
れ
ど
ど
う
し
て
本
願
を
宗
と
し
名
号
を
体
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と
す
る
こ
と
が
真
実
で
あ
る
か
。
そ
れ
に
答
う
る
も
の
は
『
大
無
量
寿
経
』
の
教
説
で
あ
る
か
ら
と
い
う
こ
と
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
 
そ
こ
に
『
大
経
』
，
と
い
う
も
の
の
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
「初
め
に
大
無
量
寿
経
あ
り
」
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
そ
の
初
め
は
言
う
ま
で
も
な
く
歴
史
的
時
間
の
始
め
で
は 
な
い
。
仏
教
の
歴
史
を
成
立
せ
し
め
た
始
め
で
あ
る
。
即
ち
終
り
な
き
初
め
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
永
遠
真
実
な
る
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ 
る
。
し
た
が
っ
て
法
然
の
偏
依
で
あ
る
善
導
の
教
説
も' 
そ
れ
・
が
順
彼
仏
願
故
と
い
わ
れ
る
か
ぎ
り' 
そ
の
仏
願
は
『
大
経
』
に
依
り
て 
明
信
せ
ら
れ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
い
と
法
然
の
唱
導
も
普
遍
性
の
な
い
も
の
と
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
親 
鸞
に
取
り
て
は
遺
憾
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ー
ー
こ
れ
に
依
り
て
親
鸞
は
、
更
に
七
高
僧
の
教
説
を
聞
く
こ
と
と
な
っ
た
。
畢
竟
、
法
然
の
教
の
特
殊
性
の
上
に
普
遍
的
意
義
を
見
出
さ 
ん
が
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
法
然
の
教
の
中
に
含
蓄
せ
る
も
の
を
公
開
し
顕
彰
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
思
想
形
式
よ
り
見
れ
ば
七
祖
の
説
く
と
こ
ろ
は
『
大
経
』
と
『
観
経
』
と
の
対
応
で
あ
る
。
そ
こ
に
明
知
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
 
浄
土
を
願
う
べ
き
は
一
切
の
衆
生
で
あ
っ
て' 
特
に
愚
人
と
か
悪
人
と
か
い
う
も
の
で
は
な
い
。
す
べ
て
の
人
間
は
愚
悪
の
衆
生
で
あ 
る
。
そ
れ
が
ど
う
し
て
聖
道
は
賢
者
の
法
、
浄
土
教
は
凡
夫
の
道
と
区
別
せ
ら
れ
て
、
浄
土
を
願
う
者
に
劣
等
感
を
懐
か
せ
る
こ
と
に
な 
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
或
は
地
獄
恐
怖
と
同
じ
よ
う
に
、
源
信
の
「
予
が
如
き
頑
魯
の
も
の
」
や
、
法
然
の
「
予
が
如
き
下
機
の
輩
」
と 
い
う
こ
と
が
言
葉
通
り
に
受
け
容
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
『
観
経
』
の
下
々
品
も
、
そ
う
あ
ら
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
祖
師
た
ち
の
言 
い
顕
わ
そ
う
と
せ
ら
れ
た
も
の
は
人
間
生
活
の
底
を
挙
げ
て
、
す
べ
て
の
人
間
の
救
わ
れ
る
道
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
私
は 
今
日
ま
で
多
く
の
知
人
か
ら
、
「
何
故
に
念
仏
に
専
一
な
る
こ
と
が
で
き
ず
禅
を
も
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
」
と
い
う
問
に
対
し
て'
「自 
分
は
愚
夫
愚
婦
で
は
な
い
か
ら
」
と
か'
「
自
分
は
学
者
で
あ
る
か
ら
」
と
い
う
答
を
得
て
啞
然
と
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
ー
8
日
の
禅
修
行
に
も
優
越
感
を
懐
か
し
め
、
一
生
の
念
仏
者
に
卑
小
感
を
離
れ
得
ざ
ら
し
め
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ニ
ー
さ
れ
ど' 
そ
の
思
想
の
根
底
に
は
仏
教
は
出
家
の
法
で
あ
る
と
い
う
伝
統
的
信
念
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
い
か
に
浄
土
教
は
出
家
・
在 
家
を
簡
ば
な
い
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
を
実
証
す
る
も
の
は
出
家
の
僧
侶
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
真
実
に
浄
土
の
教
は
出
家
・
在
家
を
簡
ば 
な
い
法
で
あ
る
こ
と
を
実
証
す
る
も
の
は
出
家
よ
り
も
在
家
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
親
鸞
の
妻
帯
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
実
証 
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
浄
土
真
宗
を
知
る
こ
と
に
於
て
忘
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
れ
ど
親
鸞
を
し
て
本
願
念
仏
の
法
は
真
に
一
切
衆
生
の
道 
で
あ
る
こ
と
を
深
信
せ
し
め
た
も
の
は
、
越
後
よ
り
関
東
へ
の
流
浪
で
あ
っ
た
。
都
住
居
の
知
識
人
の
も
の
で
は
な
い
。
名
も
な
き
民
艸 
と
い
わ
れ
て
い
る
田
舎
の
群
生
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
、
そ
の
意
味
は
於
て
愚
悪
感
论
離
れ
る
こ
と
の
で
き
ぬ
の
が
群
生
の
真
心
と
い
う
も 
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
「
一
切
群
生
海
の
こ
こ
ろ
」
こ
そ
本
願
を
信
ず
る
正
機
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
如
来
の
本
願
も
、
こ
の
「
一
切
の
群
生
海
の
為
に
」
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
法
は
一
人
の
為
の
も
の
で
は
な
い
。
百
人
千 
人
の
為
の
も
の
で
は
な
い
。
乃
至
無
量
無
数
の
人
の
為
で
は
な
い
。
一
切
群
生
の
為
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
現
実
に
於
て
は
諸
有
の
衆
生 
の
為
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
な
け
れ
ば
何
人
も
信
ず
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
で
あ
る
。
一
切
群
生
の
救
わ
れ
る
法
な
る
が
故
に
法 
然
も
「予
が
如
き
下
機
の
輩
」
の
為
に
と
感
激
す
る
こ
と
も
で
き' 
親
鸞
も
「偏
へ
に
親
鸞
一
人
が
為
な
り
け
り
」
と
領
解
す
る
こ
と
が 
で
き
た
の
で
あ
る
。
一
三
し
か
れ
ば
本
願
を
信
ず
る
こ
と
は' 
求
道
者
の
自
己
決
定
で
は
な
く'
本
願
力
の
廻
向
に
依
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
9
と
は
先
ず
『
大
経
』
の
所
説
に
於
て
感
知
せ
ら
れ
る
。
如
来
浄
土
の
因
果
に
よ
り
て
衆
生
往
生
の
因
果
は
成
立
す
る
。
こ
れ
即
ち
往
生
浄 
土
の
行
信
は
法
蔵
願
力
の
廻
向
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
そ
の
意
味
に
於
て
曇
鸞
の
廻
向
論
は
特
に
親
鸞
の
心
を
惹
く
も
の
と 
な
っ
た
。
親
鸞
と
い
う
名
告
り
も
そ
れ
に
依
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
れ
ど' 
そ
れ
を
深
信
せ
し
め
た
も
の
は' 
天
親
，
曇
鸞
の
み
で
は
な
い
。
七
人
の
高
僧
の
説
く
と
こ
ろ
も
、
そ
れ
よ
り
外
な
い
の
で 
あ
る
。
恐
ら
く
親
鸞
を
し
て
「
ど
な
た
の
教
も
有
難
い
」
と
思
わ
し
め
た
も
の
は
、
こ
の
七
人
に
は
限
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
「
行
巻
」 
に
は
憬
興' 
元
照
等
の
多
く
の
高
僧
の
説
が
挙
げ
て
あ
る
。
し
か
し
特
に
七
人
の
高
僧
の
説
を
信
ぜ
よ
と
勧
め
ら
れ
た
の
は
、
明
ら
か
に 
弥
陀
の
本
願
は
一
切
群
生
の
為
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
か
れ
た
の
が
七
人
に
限
る
か
ら
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
 
し
た
が
っ
て
七
祖
の
選
定
は
、
七
祖
の
上
に
師
資
相
承
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
若
し
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る 
と
す
れ
ば
、
た
だ
そ
う
感
ぜ
し
め
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
事
実
は
「
三
国
の
高
僧
お
の-
'
^
-
こ
の
一
宗
を
興
隆
す
」
で
あ 
っ
た
。
し
か
れ
ば
本
願
力
廻
向
の
信
心
と
い
う
こ
と
は
法
然
の
上
に
も
あ
っ
た
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
「
わ
が
信
心
も
、
善
信
房
の
信
心
も 
如
来
よ
り
賜
は
り
た
る
も
の
」
と
語
ら
れ
た
。
そ
の
こ
と
を
特
に
痛
切
に
感
ぜ
し
め
る
も
の
は
『
選
択
集
』
に
於
け
る
如
来
選
択
の
願
心 
で
あ
る
。
易
に
し
て
勝
な
る
称
名
を
以
て
往
生
の
業
と
選
ば
れ
た
こ
と
は
、
一
人
を
も
漏
ら
す
ま
い
と
い
う
大
悲
の
願
心
に
依
る
と
説
か 
れ
た
。
こ
れ
は
即
ち
母
が
何
を
為
そ
う
と
も
わ
が
子
の
た
め
と
い
う
心
を
離
れ
る
こ
と
の
で
き
ぬ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
言
い
換 
え
れ
ば
何
事
も
何
事
も
子
へ
と
廻
向
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
即
ち
廻
向
心
は
選
択
の
願
心
に
内
在
し
、
そ
れ
が
現
行
し 
て
念
仏
の
行
信
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
親
鸞
は
法
然
か
ら
出
発
し
て
法
然
へ
と
帰
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
一
四
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こ
こ
で
残
さ
れ
た
問
題
は
信
心
を
決
定
せ
し
め
た
も
の
は
本
願
力
の
廻
向
で
あ
る
か'
求
道
者
の
廻
心
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
恐
ら
く
、
願
力
の
廻
向
で
な
く
て
は
行
者
の
廻
心
と
い
う
こ
と
も
成
立
せ
ぬ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ど
行
者
の
廻
心
な
し
に
は
本
願
の
廻 
向
と
い
う
も
領
受
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
真
実
の
信
心
は
正
に
廻
向
と
廻
心
と
の
値
遇
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の 
値
遇
は
い
か
に
し
て
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
値
遇
は
偶
然
か
必
然
か
。
遇
と
は
も
う
あ
ふ
と
い
う
。
も
う
あ
う
と
は
信
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
「
遇
い
難
く
し
て
今
遇
う
こ
と
を 
得
た
り
、
聞
き
難
く
し
て
已
に
聞
く
こ
と
を
得
た
り
」' 
そ
の
喜
び
に
於
て
『
教
行
信
証
』
は
製
作
せ
ら
れ
た
。
そ
の
前
四
巻
は
廻
向
の 
巻
で
あ
り
、
第
六
巻
は
廻
心
の
巻
で
あ
る
。
そ
し
て
第
五
の
「真
仏
土
巻
」
は
恐
ら
く'
両
者
の
値
遇
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
は
何
か 
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
五
こ
こ
で
私
は
親
鸞
に
依
り
て
始
め
て
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
挙
げ
て
結
論
と
し
た
い
。
そ
の
第
一
は
浄
土
願
生
は
正
し
い
人
生
観
で
あ 
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
世
を
厭
悪
せ
し
め
る
も
の
で
は
な
く
し
て' 
か
え
っ
て
現
世
の
光
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は 
「
臨
終
待
つ
こ
と
な
し
、
来
迎
た
の
む
こ
と
な
し
」
と
い
う
説
に
も
現
わ
れ' 
正
定
聚
、
必
至
滅
度
を
信
心
の
利
益
と
す
る
こ
と
に
も
明 
ら
か
に
せ
ら
れ
た
。
浄
土
を
願
う
こ
と
は
必
獲
現
生
十
種
益
の
道
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
恐
ら
く
現
世
利
益
と
い
う
こ
と
す
ら
も' 
そ
の 
心
に
て
受
容
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
厭
離
穢
土
を
先
と
す
る
は
聖
道
門
で
あ
る
。
本
願
念
仏
の
法
は
欣
求
浄
土
を
先
と
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
伝
教
の
「願 
文
」
を
読
み
、
道
元
の
『
学
道
用
心
集
』
を
見
れ
ば
、
聖
道
の
菩
提
心
は
専
ら
厭
世
観
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
痛
切
に
感
ぜ
ら 
れ
る
。
そ
こ
に
何
か
が
あ
る
。
そ
の
孤
高
な
る
気
品
、
そ
し
て
そ
の
人
に
よ
り
て
為
さ
れ
た
る
種
々
の
仏
事
、
そ
れ
が
そ
の
人
を
聖
者
と 
し
て
崇
敬
し
、
そ
の
仏
事
に
随
喜
せ
ざ
る
を
得
ぬ
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
群
生
の
愚
直
な
る
心
情
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
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し
か
る
に
親
鸞
に
は
そ
の
よ
う
な
も
の
が
感
ぜ
ら
れ
な
い
。
尤
も
九
歳
の
童
子
の
出
家
で
あ
る
。
そ
の
人
の
出
家
に
果
し
て
自
発
的
の 
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
親
属
の
人
々
の
勧
め
に
依
り
て
喜
び
素
直
に
得
度
せ
ら
れ
た
と
も
考
え
得
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ 
そ
れ
は
親
爲
伝
研
究
者
に
よ
り
て
明
ら
か
に
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ど
少
な
く
と
も
著
作
に
於
て
は
厭
離
穢
土
で
は
な
く
欣
求 
浄
土
で
あ
る
。
そ
の
浄
土
は
世
の
住
み
に
く
き
を
悲
し
む
心
か
ら
求
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く'
人
間
生
活
を
人
間
生
活
で
あ
ら
し
め
る 
い
わ
ば
魂
の
郷
里
と
し
て
求
め
ら
れ
た
。
し
か
れ
ば
人
生
は
現
世
よ
り
来
生
で
あ
る
に
違
い
は
な
い
が
、
そ
う
あ
ら
し
め
る
も
の
は
浄
土 
よ
り
現
世 
へ
で
あ
る
。
一
六
し
た
が
っ
て
第
二
に
明
ら
か
な
る
こ
と
は
、
浄
土
真
宗
は
正
し
き
人
間
観
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
已
に
い
う
よ
う
に
一
切
の
群
生
海
と 
い
い' 
濁
世
の
群
卄
朋
と
い
っ
て
も
、
そ
の
外
に
聖
道
の
行
人
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
民
艸
と
い
え
ば
上
つ
方
が
あ
り
、
田
舎
者 
と
い
え
ば
都
人
土
が
あ
る
よ
う
に
、
往
生
人
と
い
え
ば
聖
道
の
行
人
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
 
今
日
と
い
え
ど
も' 
歌
を
学
ぶ
こ
と
は
歌
道
で
あ
り' 
医
を
習
う
こ
と
は
医
道
で
あ
る
に
違
い
は
な
い
。
学
問
は
学
道
で
あ
り
、
政
治 
は
政
道
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
道
の
達
人
は
、
選
ば
れ
た
人
で
あ
り
、
乃
至
そ
れ
ぞ
れ
の
賢
聖
と
い
っ
て
よ
い 
の
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ど
そ
れ
ら
は
惣
べ
て
群
生
と
し
て
の
人
間
に
認
め
ら
れ
て
あ
る
も
の
で
は
な
い
か
。
し
か
れ
ば
聖
道
の
外
に
浄
土
教
あ
り
と
い
う
こ
と
は
、
浄
土
教
の
外
に
聖
道
あ
り
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
か
え
っ
て
浄
土
教
あ
り
て 
聖
道
あ
り
と
い
う
こ
と
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
は
上
来
、
幾
度
も
繰
返
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
何
故
に
浄
土
教
徒
は 
群
生
と
い
い' 
特
に
煩
悩
具
足
の
凡
夫
と
い
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
如
来
の
本
願
を
信
ず
る
も
の
の
正
し
い
人
間
観 
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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